




















dépendant  du  réseau  hydrographique.  Les  troupeaux  suivis  sur  2  cycles  annuels  montrent  une 
fidélité prononcée à leurs domaines vitaux saisonniers.  
Ces premiers résultats montrent que les mesures d’aménagement mises en œuvre dans les savanes 
africaines  (feux  de  brousse  contrôlés,  création  de  nouveaux  points  d’eau)  doivent  intégrer  les 
contraintes sociales régissant l’exploitation de l’espace. 
